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ABSTRACT
ABSTRAK
	Pengertian kontrasepsi secara umum adalah suatu cara bagaimana untuk mencegah terjadinya kehamilan. Salah satu jenis
kontrasepsi adalah Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR).  IUD merupakan suatu alat yang terbuat dari plastik ataupun logam
dengan berbagai macam bentuk yang dimasukkan ke dalam rahim/ uterus yang berguna untuk terjadinya pembuahan. Tingkat
penggunaan AKDR sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor pengetahuan pasangan suami istri terhadap AKDR,
sikap, dukungan, umur, pendidikan, pendapatan, dan fasilitas Keluarga Berencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
faktor-faktor yang berhubungan dengan dukungan suami terhadap penggunaan AKDR di Desa Lambaro Kabupaten Aceh Besar.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian Observasional yang bersifat analitik dengan desain cross sectional. Penelitian dilakukan di
Desa Lambaro Kabupaten Aceh Besar dari bulan Mei 2013 sampai dengan April 2014. Jumlah sampel 77 suami dari istri yang
menggunakan alat kontrasepsi yaitu, 33 suami yang istrinya menggunakan AKDR dan 44 suami yang istri menggunakan alat
kontrasepsi selain AKDR. Sampel diambil dengan teknik random sampling. Analisa data untuk melihat pengetahuan dan tingkat
pendidikan suami dengan  dukungan penggunaan AKDR menggunakan Uji Chi square. Hasil uji Chi square pengetahuan suami
dengan dukungan penggunaan AKDR didapatkan p value 0,004 dan tingkat pendidikan suami dengan dukungan p value 0,05 pada
CI 95%, Î± 0,05. Kesimpulan penelitian ini terdapat hubungan pengetahuan dan tingkat pendidikan suami dengan dukungan
penggunaan AKDR di Desa Lambaro Kabupaten Aceh Besar.
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